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 В современных условиях усиливается экономическая интеграция 
различных стран в мировом хозяйстве. Выход предприятий на международные 
рынки, развитие транснациональных корпораций, привлечение иностранных 
инвестиций укрепляют хозяйственные связи между государствами. Эти 
обстоятельства обуславливают и возрастающие требования к информации, 
возникающей при таких отношениях. Детальные данные о хозяйственных 
операциях можно получит в системе бухгалтерского учѐта. 
 В каждой стране сложилась своя традиционная практика ведения 
бухгалтерского учѐта. Для лучшего взаимодействия между предприятиями 
разных стран необходимо ознакомиться с особенностями их учѐтных систем. 
Успешная реализация этого задания возможна при условии подготовки на 
высоком уровне специалистов экономических направлений. Такие специалисты 
должны владеть знаниями по организации бухгалтерского учѐта в зарубежных 
странах, уметь интерпретировать данные финансовой отчѐтности разных стран 
и использовать учѐтную информацию для принятия управленческих решений. 
 Качественному образованию должно способствовать изучение 
дисциплины «Учѐт в зарубежных странах». При этом студенты знакомятся с 
учѐтно-аналитическим циклом обработки информации, с учѐтными регистрами, 
с порядком составления финансовой отчѐтности на предприятиях зарубежных 
стран. Поэтому данные методические указания к выполнению индивидуального 
задания по дисциплине «Учѐт в зарубежных странах» для студентов заочной 
формы обучения специальности 071 «Учѐт и налогообложение» являются 





1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЗАДАНИЯ 
 
 Индивидуальное задание по дисциплине «Учѐт в зарубежных странах» 
призвано ознакомить студентов с порядком ведения бухгалтерского учѐта и 
составления финансовой отчѐтности на предприятиях зарубежных стран. В 
данном задании рассматривается бухгалтерский учѐт на примере деятельности 
оптового торгового предприятия США. 
 Индивидуальное задание включает две части: теоретическую и 
расчетную. Номером варианта для выполнения индивидуального задания 
служит порядковый номер фамилии студента в списке группы. Теоретические 
вопросы охватывают основное содержание курса «Учѐт в зарубежных странах» 
и призваны отразить ключевые моменты учѐта активов, обязательств, 
собственного капитала, результатов и финансовой отчѐтности на зарубежных 
предприятиях. 
В расчѐтной части индивидуального задания последовательно 
прослеживаются основные этапы учѐтно-аналитического цикла обработки 
экономической информации на предприятиях зарубежных стран. 
Основными этапами учѐтно-аналитического цикла являются: 
1) анализ хозяйственных операций с целью определения, какие счета 
будут дебетоваться, а какие – кредитоваться, и на какие суммы; 
2) оформление соответствующих первичных документов; 
3) запись операций в Главный регистрационный журнал; 
4) разнесение информации из Главного регистрационного журнала в 
Главную книгу; 
5) составление регулирующих бухгалтерских проводок (записей). 
Составление заключительных бухгалтерских проводок (записей); 
6) составление предварительного пробного баланса. Составление 
разработочной тетради-таблицы; 
7) составление основных форм финансовой отчѐтности: баланса и отчѐта 
о прибылях и убытках. 
Таким образом, в завершении индивидуального задания формируются 
основные формы финансовой отчѐтности, которые будут использоваться 




2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
 
1. Определение бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерской 
информации в зарубежных странах. Международные организации и 
стандартизация учета. 
2. Факторы, определяющие особенности бухгалтерских систем в различных 
странах. Классификация национальных систем бухгалтерского учета. 
3. Характеристика международных стандартов бухгалтерского учета. 
Особенности их применения в различных странах. 
4. Бухгалтерская профессия в зарубежных странах. Принципы ведения учета 
в зарубежных странах. 
5. Формы финансовой отчетности предприятий в зарубежных странах. 
Особенности их составления  
6. Методика построения бухгалтерского баланса в зарубежных странах. Виды 
вертикальных балансов. Особенности построения вертикального баланса в 
формате "чистых активов". 
7. Формы финансовой отчетности предприятий в зарубежных странах. Отчет 
о прибылях и убытках, его содержание и форматы. 
8. Принципы GAAP. Бухгалтерские счета и их классификация. Планы счетов 
зарубежных предприятий.  
9. Стандартизация учета. Формирование учетной политики в практике 
зарубежного учета. Исправление ошибок в учетных регистрах США 
10. Учетный цикл на предприятиях зарубежных стран. Последовательность 
отражения хозяйственных операций на предприятиях зарубежных стран. 
Виды учетных регистров. 
11. Бухгалтерский баланс. Методика составления "пробного" баланса на 
предприятиях зарубежных стран.  
12. Особенности учета собственного капитала на предприятиях зарубежных 
стран. Характеристика отчѐта об изменениях в собственном капитале. 
13. Учет необоротных активов на предприятиях зарубежных стран. 
14. Учет нематериальных активов на предприятиях зарубежных стран. 
15. Методы амортизации необоротных активов на предприятиях зарубежных 
стран. Учѐт амортизации (износа) необоротных активов. 
16. Особенности учета запасов на предприятиях зарубежных стран. 
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17. Учет денежных средств на предприятиях зарубежных стран. 
18. Особенности учета дебиторской задолженности на предприятиях 
зарубежных стран. Методы начисления резерва сомнительных долгов. 
19. Особенности учета доходов и расходов согласно международным 
стандартам финансовой отчетности. 
20. Учѐт текущих финансовых инвестиций. Учѐт полученных векселей на 
предприятиях зарубежных стран. 
21. Учѐт долгосрочных финансовых инвестиций на предприятиях зарубежных 
стран. 
22. Учет обязательств по заработной плате, учѐт пенсионных обязательств на 
предприятиях зарубежных стран. 
23. Учѐт долгосрочных облигаций, выпускаемых предприятиями зарубежных 
стран. 
24. Цели, назначение, структура Отчета о движении денежных средств. 
25. Принципы и процедуры консолидации финансовой отчѐтности на 
предприятиях зарубежных стран. 
26. Порядок составления регулирующих и заключительных записей 
(проводок) на предприятиях зарубежных стран. 
27. Учѐт краткосрочных (текущих) обязательств на предприятиях зарубежных 
стран 
28. Учѐт торговых операций на предприятиях зарубежных стран. 
29. Учѐт собственного капитала и распределения прибыли в товариществах. 
30. Учѐт собственного капитала и распределения прибыли в корпорациях.  
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3. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 
3.1 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 
1. Заполнение Главного регистрационного журнала – страница 1  
и страница 2. Эти две страницы заполняются с использованием как данных, 
неизменных для всей работы, так и данных, выбираемых по вариантам. 
2. Заполнение Главной книги. 
На данном этапе заполняются бланки Главной книги по следующим 
счетам: 101, 111, 112, 113, 131, 141, 151, 161, 173, 201, 202, 211, 221, 301, 401, 
506, 507. 
3. Составление регулирующих записей.  
Заполнение Главного регистрационного журнала – страница 3. 
Эта страница заполняется на основании данных страниц 1 и 2, а также данных, 
выбираемых по вариантам. 
4. Заполнение Главной книги.  
На данном этапе заполняются бланки Главной книги по счетам: 508, 509, 
510, 511, 193. 
 Также дозаполняются бланки Главной книги по счетам: 161, 151, 141. 
5. Составление заключительных записей.  
Заполнение Главного регистрационного журнала – страница 4. 
Эта страница заполняется на основании данных о конечном сальдо по счетам 
доходов и расходов. 
6. Заполнение Главной книги. 
На этом этапе заполняются бланки Главной книги по счетам: 350, 330. 
Также дозаполняются бланки Главной книги  по счетам: 401, 506, 507, 508, 509, 
510, 511. 
7. Составление разработочной тетради-таблицы. 
8. Составление Отчета о прибылях и убытках. 
9. Составление Баланса.  
 
Для наглядности в методических указаниях приведен сквозной пример 






3.2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 
 
 

















5 396 432 504 576 648 720 
6 1650 1800 2100 2400 2700 3000 
7 3300 3600 4200 4800 5400 6000 
8 2600 2900 3400 3800 4300 4800 
 
 

















10 2000 2500 2800 3200 3600 2100 
14 5500 6000 6500 7000 7500 5700 
15 1250 1300 1350 1400 1450 1280 
 
 


































3.3 ПЛАН БУХГАЛТЕРСКИХ СЧЕТОВ 












1 2 3 4 
Активы 100 Группа счетов денежных средств 
В том числе: 
Денежные средства в банке 





Группа счетов к получению 
В том числе: 
Счета к получению (плательщик – 
торговое предприятие Чака Осборна) 
Счета к получению (плательщик – 
торговое предприятие Петера Штайна) 
Счета к получению (плательщик – 









Группа счетов векселя к получению Разрядка 120-129 
Группа счетов запасов 
В том числе: 
Торговые товарные запасы 
Производственные запасы материалов 
Запасы упаковочных материалов (тара) 







Группа счетов малоценного инвентаря 
и быстроизнашивающихся предметов 






Группа счетов полученных арендных 
услуг 
В том числе: 
Арендные услуги, полученные по 

















1 2 3 4 
  Группа счетов полученных страховых 
услуг,   в том числе: 
Страховые услуги, полученные по 





Группа счетов основных фондов 
В том числе: 
Здания и сооружения 
Производственное оборудование 








Группа счетов транспортных средств 
В том числе: 
Грузовые автомобили малой 
грузоподъемности 
Грузовые автомобили средней 
грузоподъемности 
















Группа счетов начисленного износа 
(амортизации) 
В том числе: 
(по объектам амортизации) 
Начисленный износ по зданиям и 
сооружениям 
Начисленный износ по 
производственному оборудованию 
Начисленный износ по мебели и 
торговому оборудованию 
Начисленный износ по 
вычислительной технике 
































200 Группа счетов к оплате внешним 
кредиторам (внешняя кредиторская 
задолженность),   в том числе: 
Счета к оплате (кредитор – фирма 
«Фултон Фенич») 
Счета к оплате (кредитор – фирма 
«Бенеттон») 











Группа счетов «Векселя к оплате» 
В том числе: 






  Группа счетов к оплате внутренним 
кредиторам (внутренняя кредиторская 
задолженность),  в том числе: 
Счета к оплате (задолженность по 
заработной плате) 


















300 Группа счетов персональных 
капиталов поименованных 
собственников 
В том числе: 
Капитал Нормана Шмидта 
Группа счетов извлечений капитала 
собственниками из оборота 
предприятия 
В том числе: 
Извлечения капитала собственником 
Норманом Шмидтом из оборота 
предприятия 
Группа счетов дополнительных 
инвестиций собственников в активы 
предприятия,  в том числе: 
Дополнительные инвестиции 
собственника Нормана Шмидта 
 
Накопленная прибыль собственника 
























1 2 3 4 
Дохо-
ды 
400 Доход от реализации товаров 
Доход от реализации продукции 
Доход от оказания услуг 
Доход от реализации имущества 










500 Затраты на телерекламу 
Затраты на радиорекламу 
Затраты на рекламу, помещаемую в 
газетах 
Закупочная стоимость реализованных 
товаров 
Затраты по оплате труда 
Затраты на канцелярские 
принадлежности 












































3.4 ОСНОВНЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 












Собственником вложены в предприятие денежные 
средства на счет в банке – 15000 долл. 
   
Д-т   15000  
       К-т   15000 
5.01 
2) 
Приобретены мебель и торговое оборудование на 
сумму 2000 долл. На часть стоимости 600 долл. от 
поставщика фирмы «Фултон Фенич» получена 
отсрочка платежа 
   
  2000  
   1400 
   600 
6.01 
3) 
Приобретены у фирмы "Пучинелли" товары (плащи) по 
закупочным ценам на сумму 5500 долл. Оплата 
произведена в полном размере в день получения 
товара. 
 
   
  5500  
   5500 
7.01 
4) 
Приобретены товары (костюмы) у фирмы "Бенеттон" 
по закупочным ценам на сумму           2800 долл. На 
900 долл. получена отсрочка платежа  
 
   
  2800  
   1900 
   900 
8.01 
5) 
Приобретен страховой полис у фирмы "Юнайтед" на 
условиях предоплаты сроком на 12 месяцев на сумму -
________  долл. 
 
   
    
    
8.01 
6) 
Произведена предоплата фирме "Шварценбек" за 
аренду складских помещений на сумму _______       
долл. Срок аренды – 6 месяцев. 
 
   
    
    
11.01 
7) 
Реализованы в кредит частному предприятию Чака 
Осборна товары по продажным ценам общей 
стоимостью _________ долл.  
 
   
    
    
12.01 
8) 
Реализованы в кредит магазину Петера Штайна товары 
по продажным ценам общей стоимостью       _________ 
долл. 
 
   
    














Получен кредит в банке "Голден Стар" на сумму 5000 
долл. сроком на 90 дней. В пользу банка оформлено 
долговое обязательство (вексель)  
 
   
  5000  
   5000 
14.01 
10) 
Реализованы в кредит фирме Диего Маццолы товары 
по продажным ценам на общую стоимость __________ 
долл. 
 
   
    
    
15.01 
11) 
Приобретены за денежные средства канцелярские 
принадлежности на сумму 90 долл. 
 
   
  90  
   90 
18.01 
12) 
Поступила частичная оплата дебиторской 
задолженности от фирмы Диего Маццолы на сумму 
1100 долл. 
 
   
  1100  
   1100 
19.01 
13) 
Оплачена частично кредиторская задолженность фирме 
"Бенеттон" в сумме 500 долл. 
 
   
  500  
   500 
28.01 
14) 
Списываются со склада товары, фактически 
реализованные за январь по закупочной стоимости на 
сумму __________ долл. 
 
   
    
    
29.01 
15) 
Начислена заработная плата работникам предприятия 
за январь на сумму ____________ долл. 
 
   
    
    
30.01 
16) 
Выплачено в погашение задолженности по зарплате 
работникам за январь на сумму  950 долл.  
 
   
   950  










3.5 ГЛАВНАЯ КНИГА ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НОРМАНА ШМИДТА 






Д-т К-т Д-т К-т 





























































Д-т К-т Д-т К-т 
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Д-т К-т Д-т К-т 
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Д-т К-т Д-т К-т 


























       












       
























3.6 СОСТАВЛЕНИЕ РЕГУЛИРУЮЩИХ ЗАПИСЕЙ 
 
На торговом предприятии Нормана Шмидта 31 января 20___г. были 
сделаны следующие регулирующие записи. 
 
Главный регистрационный журнал 
торгового предприятия Нормана Шмидта 
Страница 3 
Дата 







Списывается на затраты января часть 
стоимости предоплаченных и 
потребленных в данном месяце услуг по 
страхованию (________ /_____) 
   
    
    
31.01 
в) 
Списывается на затраты января часть 
стоимости предоплаченных и 
потребленных в данном месяце услуг по 
аренде складских помещений 
(________/_____) 
   
    
    
31.01 
с) 
Списывается на затраты января стоимость  
израсходованных за месяц канцелярских 
принадлежностей на сумму 50 долл. 
   
  50  
   50 
31.01 
d) 
Списывается на затраты января сумма 
начисленного износа (амортизации) по 
мебели и торговому оборудованию в сумме 
________ долл. 
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Д-т К-т Д -т К-т 
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3.7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ ПО ЗАКРЫТИЮ ВРЕМЕННЫХ 
СЧЕТОВ 
 
Главный регистрационный журнал  
торгового предприятия Нормана Шмидта 
Страница  4 
Дата 





31.01 Переносятся все доходы отчетного периода 
на сводный счет доходов и расходов 
   
    
    
31.01 Переносятся все расходы отчетного периода 
на сводный счет доходов и расходов 
   
    
    
    
    
    
    
    
31.01 Списание конечного финансового результата 
(прибыли или убытка) и закрытие сводного 
счета доходов и расходов 
   
    



















Главная книга предприятия Нормана Шмидта  
 






Д-т К-т Д -т К-т 


















       






































3.8 РАЗРАБОТОЧНАЯ ТЕТРАДЬ-ТАБЛИЦА ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НОРМАНА ШМИДТА 











Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т 
Счета баланса  
Активы   
101  Денежные средства в банке           
111 Счета к получению (Чак Осборн)           
112 Счета к получению (Петер Штайн)           
113 Счета к получению (Диего Маццола)           
131 Торговые товарные запасы           
141 Канцелярские принадлежности            
151 Арендные услуги по предоплате от «Шварценбек»           
161 Страховые услуги по предоплате от "Юнайтед"           
173 Мебель и торговое оборудование           
193 Начисленный износ по мебели и торговому оборудованию           
Финансовые обязательства           
201 Счета к оплате ("Фултон Фенич")           
202 Счета к оплате ("Бенеттон")           
211 Векселя к оплате ("Голден Стар")           
221 Задолженность по заработной плате           
Капитал собственника           
301 Капитал Н.Шмидта           
Счета отчета о прибылях и убытках           
Доходы            
401 Доход от реализации товаров           
Расходы            
506 Закупочная стоимость реализованных товаров           
507 Затраты по оплате труда           
508 Затраты на канцелярские принадлежности            
509 Амортизация мебели и торгового оборудования            
510 Арендная плата            
511 Страховые расходы            
ИТОГО           
330 Накопленная прибыль собственника           
ВСЕГО           
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3.9 СОСТАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФОРМ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЁТНОСТИ 
 
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
торгового предприятия Нормана Шмидта 







Доходы    
401 Доход от реализации товаров   
ИТОГО ДОХОДЫ   
Расходы   
506 Закупочная стоимость реализованных товаров   
507 Затраты по оплате труда   
508 Затраты на канцелярские принадлежности    
509 Амортизация мебели и торгового оборудования    
510 Арендная плата    
511 Страховые расходы    
ИТОГО РАСХОДЫ   




торгового предприятия Нормана Шмидта 





Обязательства и капитал 
Сумма, 
долл. 
Текущие активы  Финансовые обязательства  
101  Денежные средства в банке  Счета к оплате:  
Счета к получению:  201 Счета к оплате ("Фултон Фенич")  
111 Счета к получению (Чак Осборн)  202 Счета к оплате ("Бенеттон")  
112 Счета к получению (Петер 
Штайн) 
 211 Векселя к оплате ("Голден Стар")  
113 Счета к получению (Диего 
Маццола) 
 221 Задолженность по заработной плате  
131 Торговые товарные запасы    
141 Канцелярские принадлежности  Капитал собственника  
151 Арендные услуги по предоплате 
от компании "Шварценбек" 
 301 Капитал Н.Шмидта  
161 Страховые услуги по предоплате 
от "Юнайтед" 
 330 Накопленная прибыль 
собственника 
 
Долгосрочные активы    
173 Мебель и торговое оборудование    
193 Начисленный износ по мебели и 
торговому оборудованию 





















































ОСНОВНЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
ГЛАВНЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
НОРМАНА ШМИДТА 
Страница 1 
Дата  Содержание операции 







Собственником вложены в предприятие денежные 
средства на счет в банке – 12000 долл. 
   
Д-т Денежные средства в банке 101 12000  
К-т Капитал Н. Шмидта 301  12000 
5.01 
2) 
Приобретены мебель и торговое оборудование на 
сумму 1800 долл. На часть стоимости 500 долл. от 
поставщика фирмы «Фултон Фенич» получена 
отсрочка платежа 
   
Д-т Мебель и торговое оборудование 173 1800  
К-т Денежные средства в банке 101  1300 
К-т Счета к оплате («Фултон Фенич») 201  500 
6.01 
3) 
Приобретены у фирмы "Пучинелли" товары (плащи) по 
закупочным ценам на сумму 5000 долл. Оплата 
произведена в полном размере в день получения 
товара. 
 
   
Д-т Торговые товарные запасы 131 5000  
К-т Денежные средства в банке 101  5000 
7.01 
4) 
Приобретены товары (костюмы) у фирмы "Бенеттон" 
по закупочным ценам на сумму           2500 долл. На 
700 долл. получена отсрочка платежа  
 
   
Д-т Торговые товарные запасы 131 2500  
К-т Денежные средства в банке 101  1800 
К-т Счета к оплате(«Бенеттон») 202  700 
8.01 
5) 
Приобретен страховой полис у фирмы "Юнайтед" на 
условиях предоплаты сроком на 12 месяцев на сумму 
360 долл. 
 
   
Д-т Страховые услуги по предоплате от «Юнайтед» 161 360  
К-т Денежные средства в банке 101  360 
8.01 
6) 
Произведена предоплата фирме "Шварценбек" за 
аренду складских помещений на сумму 1500 долл. 
Срок аренды – 6 месяцев. 
 
   
Д-т Арендные услуги от компании «Шварценбек» 151 1500  
К-т Денежные средства в банке 101  1500 
11.01 
7) 
Реализованы в кредит частному предприятию Чака 
Осборна товары по продажным ценам общей 
стоимостью 3000 долл.  
 
   
Д-т Счета к получению (Чак Осборн)  111 3000  
К-т Доход от реализации товаров 401  3000 
12.01 
8) 
Реализованы в кредит магазину Петера Штайна товары 
по продажным ценам общей стоимостью 2400 долл.  
 
   
Д-т Счета к получению (Петер Штайн) 112 2400  





Дата Содержание операции 







Получен кредит в банке "Голден Стар" на сумму 3000 
долл. сроком на 90 дней. В пользу банка оформлено 
долговое обязательство (вексель)  
 
   
Д-т Денежные средства в банке 101 3000  
К-т Векселя к оплате («Голден Стар») 211  3000 
14.01 
10) 
Реализованы в кредит фирме Диего Маццолы товары 
по продажным ценам на общую стоимость 1900 долл. 
 
   
Д-т Счета к получению (Диего Маццола) 113 1900  
К-т Доход от реализации товаров 401  1900 
15.01 
11) 
Приобретены за денежные средства канцелярские 
принадлежности на сумму 70 долл. 
 
   
Д-т Канцелярские принадлежности 141 70  
К-т Денежные средства в банке 101  70 
18.01 
12) 
Поступила частичная оплата дебиторской 
задолженности от фирмы Диего Маццолы на сумму 
1000 долл. 
 
   
Д-т Денежные средства в банке 101 1000  
К-т Счета к получению (Диего Маццола) 113  1000 
19.01 
13) 
Оплачена частично кредиторская задолженность фирме 
"Бенеттон" в сумме 400 долл. 
 
   
Д-т Счета к оплате ("Бенеттон") 202 400  
К-т Денежные средства в банке  
 
101  400 
28.01 
14) 
Списываются со склада товары, фактически 
реализованные за январь по закупочной стоимости на 
сумму 5200 долл. 
 
   
Д-т Закупочная стоимость реализованных товаров 
 
506 5200  
К-т Торговые товарные запасы 
 
131  5200 
29.01 
15) 
Начислена заработная плата работникам предприятия 
за январь на сумму 1200 долл. 
 
   
Д-т Затраты по оплате труда 
 
507 1200  
К-т Задолженность по заработной плате 
 
221  1200 
30.01 
16) 
Выплачено в погашение задолженности по зарплате 
работникам за январь на сумму 900 долл.  
 
   
 Д-т Задолженость по заработной плате 
 
221 900  
 К-т Денежные средства в банке 
 






ГЛАВНАЯ КНИГА ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НОРМАНА ШМИДТА 
 




Сумма,долл. Сальдо  
Д-т К-т Д-т К-т 
101 Денежные средства в банке 
4.01 Собственником вложены в 
предприятие денежные 
средства на счет в банке - 
12000 долл.  
301 ГРЖ стр.1 12000  12000  
5.01 Приобретены мебель и 
торговое оборудование на 
сумму 1800 долл. На часть 
стоимости 500долл. от 
поставщика фирмы "Фултон 
Фенич" получена отсрочка 
платежа. 
173 ГРЖ стр.1  1300 10700  
6.01 Приобретены у фирмы 
"Пучинелли" товары (плащи) 
по закупочным ценам на 
сумму 5000 долл. Оплата 
произведена в полном 
размере в день получения 
товара. 
131 ГРЖ стр.1  5000 5700  
7.01 Приобретены товары 
(костюмы) у фирмы 
"Бенеттон" по закупочным 
ценам на сумму 2500 долл. 
На 700 долл. получена 
отсрочка платежа  
131 ГРЖ стр.1  1800 3900  
8.01 Приобретен страховой полис 
у фирмы "Юнайтед" на 
условиях предоплаты сроком 
на 12 месяцев на сумму 360 
долл. 
161 ГРЖ стр.1  360 3540  
8.01 Произведена предоплата 
фирме "Шварценбек" за 
аренду складских помещений 
на сумму 1500 долл. Срок 
аренды - 6 месяцев. 
151 ГРЖ стр.1  1500 2040  
13.01 Получен кредит в банке 
"Голден Стар" на сумму 3000 
долл. сроком на 30 лет. В 
пользу банка оформлено 
долговое обязательство 
(вексель)  
211 ГРЖ стр.2 3000  5040  
15.01 Приобретены за денежные 
средства канцелярские 
принадлежности на сумму 70 
долл. 
141 ГРЖ стр.2  70 4970  
18.01 Поступила частичная оплата 
дебиторской задолженности 
от фирмы Диего Маццолы на 
сумму 1000 долл. 
113 ГРЖ стр.2 1000  5970  
19.01 Оплачена частично 
кредиторская задолженность 
фирме "Бенеттон" в сумме 
400 долл. 
202 ГРЖ стр.2  400 5570  
30.01 Выплачено в погашение 
задолженности по зарплате 
работникам за январь на 
сумму 900 долл.  
221 ГРЖ стр.2  900 4670  
29 
 




Сумма,долл. Сальдо  
Д-т К-т Д-т К-т 
111 Счета к получению (Чак Осборн) 
11.01 Реализованы в кредит 
частному предприятию Чака 
Осборна товары по 
продажным ценам общей 
стоимостью 3000 долл. 
401 ГРЖ стр.2 3000  3000  
112 Счета к получению (Петер Штайн) 
12.01 Реализованы в кредит 
магазину Петера Штайна 
товары по продажным ценам 
общей стоимостью 2400долл. 
401 ГРЖ стр.2 2400  2400  
113 Счета к получению (Диего Маццола) 
14.01 Реализованы в кредит фирме 
Диего Маццолы товары по 
продажным ценам на общую 
стоимость 1900 долл. 
401 ГРЖ стр.2 1900  1900  
18.01 Поступила частичная оплата 
дебиторской задолженности 
от фирмы Диего Маццолы на 
сумму 1000 долл. 
101 ГРЖ стр.2  1000 900  
131 Торговые товарные запасы 
6.01 Приобретены у фирмы 
"Пучинелли" товары (плащи) 
по закупочным ценам на 
сумму 5000 долл. Оплата 
произведена в полном 
размере в день получения 
товара. 
101 ГРЖ стр.2 5000  5000  
7.01 Приобретены товары 
(костюмы) у фирмы 
"Бенеттон" по закупочным 
ценам на сумму 2500 долл. На 




ГРЖ стр.2 2500  7500  
28.01 Списываются со склада 
товары, фактически 
реализованные за январь по 
закупочной стоимости на 
сумму 5200 долл. 
506 ГРЖ стр.2  5200 2300  
141 Канцелярские принадлежности 
15.01 Приобретены за денежные 
средства канцелярские 
принадлежности на сумму 70 
долл 
101 ГРЖ стр.2 70  70  
31.01 Списывается на затраты 
января стоимость  
израсходованных за месяц 
канцелярских принадлеж-
ностей на сумму 40 долл. 
508 ГРЖ стр.2  40 30  
151 Арендные услуги от компании «Шварценбек» 
8.01 Произведена предоплата 
фирме "Шварценбек" за 
аренду складских помещений 
на сумму 1500 долл. Срок 
аренды - 6 месяцев. 
101 ГРЖ стр.2 1500  1500  
31.01 Списывается на затраты 
января часть предоплаченных 
и потребленных в данном 
месяце услуг по аренде 
складских помещений  
510 ГРЖ стр.2  250 1250  
30 
 




Сумма,долл. Сальдо  
Д-т К-т Д-т К-т 
161 Страховые услуги по предоплате от «Юнайтед» 
8.01 Приобретен страховой полис 
у фирмы "Юнайтед" на 
условиях предоплаты сроком 
на 12 месяцев на сумму 360 
долл. 
101 ГРЖ стр.1 360  360  
31.01 Списывается на затраты 
января часть стоимости 
предоплаченных и 
потребленных в данном 
месяце услуг по страхованию  
511 ГРЖ стр.3  30 330  
173 Мебель и торговое оборудование 
5.01 Приобретены мебель и 
торговое оборудование на 
сумму 1800 долл. На часть 
стоимости 500долл. от 
поставщика фирмы "Фултон 




ГРЖ стр.1 1800  1800  
201 Счета к оплате («Фултон Фенич») 
5.01 Приобретены мебель и 
торговое оборудование на 
сумму 1800 долл. На часть 
стоимости 500долл. от 
поставщика, фирмы "Фултон 
Фенич", получена отсрочка 
платежа. 
170 ГРЖ стр.1  500  500 
202 Счета к оплате («Бенеттон») 
7.01 Приобретены товары 
(костюмы) у фирмы 
"Бенеттон" по закупочным 
ценам на сумму 2500 долл. 
На 700 долл. получена 
отсрочка платежа  





фирме "Бенеттон" в сумме 
400 долл. 
101 ГРЖ стр.2 400   300 
211 Векселя к оплате («Голден  Стар») 
13.0
1 
Получен кредит в банке 
"Голден Стар" на сумму 3000 
долл. сроком на 30 лет. В 
пользу банка оформлено 
долговое обязательство 
(вексель)  
101 ГРЖ стр.2  3000  3000 
221 Задолженность по заработной плате 
29.01 Начислена заработная плата 
работникам предприятия за 
январь на сумму 1200 долл. 
507 ГРЖ стр.2  1200  1200 
30.01 Выплачено в погашение 
задолженности по зарплате 
работникам за январь на 
сумму 900 долл.  
101 ГРЖ стр.1 900   300 
301 Капиталл Н. Шмидта 
4.01 Собственником вложены в 
предприятие денежные 
средства на счет в банке - 
12000 долл.  








Сумма,долл. Сальдо  
Д-т К-т Д-т К-т 
401 Доход от реализации товаров 
11.01 Реализованы в кредит 
частному предприятию Чака 
Осборна товары по 
продажным ценам общей 
стоимостью 3000 долл.  
 
111 ГРЖ стр.1  3000  3000 
12.01 Реализованы в кредит 
магазину Петера Штайна 
товары по продажным ценам 
общей стоимостью 2400 
долл.  
112 ГРЖ стр.1  2400  5400 
14.01 Реализованы в кредит фирме 
Диего Маццолы товары по 
продажным ценам на общую 
стоимость 1900 долл. 
 
113 ГРЖ стр.2  1900  7300 
31.01 Переносятся все доходы 
отчетного периода на 
сводный счет доходов и 
расходов 
350 ГРЖ стр.4 7300   0 
506 Закупочная стоимость реализованных товаров 
28.01 Списываются со склада 
товары, фактически 
реализованные за январь по 
закупочной стоимости на 
сумму 5200 долл. 
131 ГРЖ стр.2 5200  5200  
31.01 Переносятся все расходы 
отчетного периода на 
сводный счет доходов и 
расходов 
350 ГРЖ стр.4  5200 0  
507 Затраты по оплате труда 
29.01 Начислена заработная плата 
работникам предприятия за 
январь на сумму 1200 долл. 
221 ГРЖ стр.2 1200  1200  
31.01 Переносятся все расходы 
отчетного периода на 
сводный счет доходов и 
расходов 





















СОСТАВЛЕНИЕ РЕГУЛИРУЮЩИХ ЗАПИСЕЙ 
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Списывается на затраты января часть 
стоимости предоплаченных и потребленных в 
данном месяце услуг по страхованию ( 360/12 
мес.) 
   
Д-т Страховые расходы 511 30  
К-т Страховые услуги по предоплате от 
"Юнайтед" 
161  30 
31.01 
в) 
Списывается на затраты января часть 
стоимости предоплаченных и потребленных в 
данном месяце услуг по аренде складских 
помещений ( 1500/6 мес.) 
   
Д-т Арендная плата 510 250  
К-т Арендные услуги от компании 
"Шварценбек" 
151  250 
31.01 
с) 
Списывается на затраты января стоимость  
израсходованных за месяц канцелярских 
принадлежностей на сумму 40 долл. 
   
Д-т Затраты на канцелярские принадлежности 508 40  
К-т Канцелярские принадлежности 141  40 
31.01 
d) 
Списывается на затраты января сумма 
начисленной амортизации по мебели и 
торговому оборудованию (срок службы 5 лет) 
   
Д-т Амортизация мебели и торгового 
оборудования 
509 30  
К-т Начисленная амортизация мебели и 
торгового оборудования 
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Сумма,долл. Сальдо  
Д-т К-т Д -т К-т 
508 Затраты на канцелярские принадлежности 
31.01 Списывается на затраты 
января стоимость  
израсходованных за месяц 
канцелярских 
принадлежностей на 
сумму 40 долл. 
141 ГРЖ стр.3 40  40  
31.01 Переносятся все расходы 
отчетного периода на 
сводный счет доходов и 
расходов 
350 ГРЖ стр.4  40 0  
509 Амортизация мебели и торгового оборудования 
31.01 Списывается на затраты 
января сумма начисленной 
амортизации по мебели и 
торговому оборудованию 
(срок службы 5 лет) 
190 ГРЖ стр.3 30  30  
31.01 Переносятся все расходы 
отчетного периода на 
сводный счет доходов и 
расходов 
350 ГРЖ стр.4  30 0  
510 Арендная плата 
31.01 Списывается на затраты 
января часть стоимости 
предоплаченных и 
потребленных в данном 
месяце услуг по аренде 
складских помещений  
150 ГРЖ стр.3 250  250  
31.01 Переносятся все расходы 
отчетного периода на 
сводный счет доходов и 
расходов 
350 ГРЖ стр.4  250 0  
511 Страховые расходы 
31.01 Списывается на затраты 
января часть стоимости 
предоплаченных и 
потребленных в данном 
месяце услуг по 
страхованию  
161 ГРЖ стр.3 30  30  
31.01 Переносятся все расходы 
отчетного периода на 
сводный счет доходов и 
расходов 
350 ГРЖ стр.4  30 0  
193 Начисленная амортизация мебели и торгового оборудования   
31.01 Списывается на затраты 
января сумма начисленной 
амортизации по мебели и 
торговому оборудованию 
(срок службы 5 лет) 





ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ ПО ЗАКРЫТИЮ ВРЕМЕННЫХ 
СЧЕТОВ 
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31.01 Переносятся все доходы отчетного периода 
на сводный счет доходов и расходов 
 
  
Д-т Доходы от реализации товаров 401 7300  
К-т Сводный счет доходов и расходов 350  7300 
31.01 Переносятся все расходы отчетного периода 
на сводный счет доходов и расходов 
 
  
Д-т Сводный счет доходов и расходов  350 6750  
К-т Закупочная стоимость реализованных 
товаров 506  5200 
К-т Затраты по оплате труда 507  1200 
К-т Затраты на канцелярские 
принадлежности  508  40 
К-т Амортизация мебели и торгового 
оборудования  509  30 
К-т Арендная плата  510  250 
К-т Страховые расходы  511  30 
31.01 Списание конечного финансовго результата 
(прибыли или убытка) и закрытие сводного 
счета доходов и расходов 
 
  
Д-т Сводный счет доходов и расходов  350 550  
















Главная книга предприятия Норманна Шмидта  
 




Сумма,долл. Сальдо  
Д-т К-т Д -т К-т 
350 Сводный счет доходов и расходов 
31.01 Переносятся все доходы 
отчетного периода на 
сводный счет доходов и 
расходов 
401 ГРЖ стр.4  7300  7300 
31.01 Переносятся все расходы 
отчетного периода на 


























31.01 Списание конечного 
финансового результата 
(прибыли) и закрытие 
сводного счета доходов и 
расходов 
330 ГРЖ стр.4 550   0 
330 Накопленная прибыль собственника 
31.01 Списание конечного 
финансовго результата 
(прибыли или убытка) и 
закрытие сводного счета 
доходов и расходов 


























РАЗРАБОТОЧНАЯ ТЕТРАДЬ-ТАБЛИЦА ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НОРМАНА ШМИДТА 
 





пробный баланс  
Отчет о прибылях 
и убытках 
Баланс 
Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т 
Счета баланса  
Активы   
101  Денежные средства в банке 4670    4670    4670  
111 Счета к получению (Чак Осборн) 3000    3000    3000  
112 Счета к получению (Петер Штайн) 2400    2400    2400  
113 Счета к получению (Диего Маццола) 900    900    900  
131 Торговые товарные запасы 2300    2300    2300  
141 Канцелярские принадлежности  70   c) 40 30    30  
151 Арендные услуги от компании «Шварценбек» 1500   b) 250 1250    1250  
161 Страховые услуги по предоплате от "Юнайтед" 360   a) 30 330    330  
173 Мебель и торговое оборудование 1800    1800    1800  
193 Начисленная амортизация мебели и торгового 
оборудования 




   
30 
Финансовые обязательства           
201 Счета к оплате ("Фултон Фенич")  500    500    500 
202 Счета к оплате ("Бенеттон")  300    300    300 
211 Векселя к оплате ("Голден Стар")  3000    3000    3000 
221 Задолженность по заработной плате  300    300    300 
Капитал собственника           
301 Капитал Н.Шмидта  12000    12000    12000 
Счета отчета о финансовых результатах           
Доходы            
401 Доход от реализации товаров  7300    7300  7300   
Расходы            
506 Закупочная стоимость реализованных товаров 5200    5200  5200    
507 Затраты по оплате труда 1200    1200  1200    
508 Затраты на канцелярские принадлежности    c) 40  40  40    
509 Амортизация мебели и торгового оборудования    d) 30  30  30    
510 Арендная плата    b) 250  250  250    
511 Страховые расходы    a) 30  30  30    
ИТОГО 23400 23400 350 350 23430 23430 6750 7300 16680 16130 
330 Накопленная прибыль собственника       550   550 
ИТОГО       7300 7300 16680 16680 
37 
 
СОСТАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФОРМ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ 
 
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
торгового предприятия Нормана Шмидта 






Доходы    
401 Доход от реализации товаров 7300  
ИТОГО ДОХОДЫ  7300 
Расходы   
506 Закупочная стоимость реализованных товаров 5200  
507 Затраты по оплате труда 1200  
508 Затраты на канцелярские принадлежности  40  
509 Амортизация мебели и торгового оборудования  30  
510 Арендная плата  250  
511 Страховые расходы  30  
ИТОГО РАСХОДЫ  (6750) 




торгового предприятия Нормана Шмидта 






Текущие активы  Финансовые обязательства  
101  Денежные средства в банке 4670 Счета к оплате  
Счета к получению  201 Счета к оплате ("Фултон Фенич") 500 
111 Счета к получению (Чак Осборн) 3000 202 Счета к оплате ("Бенеттон") 300 
112 Счета к получению (Петер Штайн) 2400 211 Векселя к оплате ("Голден Стар") 3000 
113 Счета к получению (Диего 
Маццола) 
900 221 Задолженность по заработной 
плате 
300 
131 Торговые товарные запасы 2300   
141 Канцелярские принадлежности 30 Капитал собственника  
151 Арендные услуги от компании 
"Шварценбек" 
1250 301 Капитал Н.Шмидта 12000 
161 Страховые услуги по предоплате от 
"Юнайтед" 
330 330 Накопленная прибыль 
собственника 
550 
Фиксированные активы    
173 Мебель и торговое оборудование 1800   
193 Начисленная амортизация мебели и 
торгового оборудования (30) 
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